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วัตถุประสงคของงานวิจยันี ้คือ เพื่อศึกษาถึงศักยภาพและปจจยัในดานตางๆ ของการคิดและการ
ริเร่ิมเปนผูประกอบการรานคาปลีก รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่สงผลตอการตัดสินใจเปนผูประกอบการ 
รานคาปลีก กลุมเปาหมายทีใ่ชในการวิจยั คือ  กลุมของนักศึกษาชั้นปสุดทายในระดบัอุดมศึกษา โดยพื้นที่
เปาหมายในการศึกษาอยูในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนลาง 3 จังหวดั ไดแก จังหวัดนครราชสีมา 
จังหวดัสุรินทร และจังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 380 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล   
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และการ
วิเคราะหสมการแบบดิสคริมิแนนต จากการศึกษาพบวา ปจจยัทางดานการกระทํามีสวนทาํนายการ
ตัดสินใจเปนผูประกอบการรานคาปลีกรอยละ 83.9 รองลงมาคือ ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม และปจจยั
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AFFECT/ DECISION/ RETAILING BUSINESS 
 
 The objectives of this research were to study efficiency and factors in starting 
a retail entrepreneur, including problems and obstructions that affected the decision 
making. The target group of this research composed of 380 senior students in 
universities of 3 provinces in the Lower-Northeastern; Nakhon Ratchasima, Surin, and 
Srisaket. The validated questionnaire was used for data collection to be analysed for 
frequency, percentage, average, pearson coefficient and dis-creminent algebraic 
analysis. The result of this research showed that the action factor could predict the 
decision of being a retail entrepreneur about 83.9 %, the second is environment factor 
about 80.20%, and the third is personality factor about 70.39 %. The important 
problem was the lack of know-how and experience in business, which required more 
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